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con el respaldo de una beca del Gobierno Vasco para Personal Investigador en 
Formación (PIF). El autor enmarca su investigación dentro de las preocupaciones 
y la metodología de la historia social.
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